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Kunstig oppstrømning av dypvann 
kan øke produksjonen av alger i 
et fjordområde. Det viste et forsøk 
Havforskningsinstituttet gjennomførte 
i Lysefjorden i 2004. Brakkvannsdrevet 
oppstrømning av næringssalter fra 
dypere vannlag førte til en tredobling 
av algeproduksjonen og algemengden. 
En økt og stabil algeproduksjon, med 
dominans av ikke-giftige alger, kan skape 
grunnlag for en mer forutsigbar dyrking 
av blåskjell i fjordene våre.
ØKT BÆREEVNE OG MINDRE ALGEGIFTER
Oppbyggingen av blåskjellnæringen i Norge har vært 
hemmet av manglende forutsigbarhet i dyrking av 
skjell med høy kvalitet, og av alger som gir giftige 
skjell. Det har derfor vært etterlyst mulige tiltak 
som kan bedre bæreevnen og redusere problemet www.imr.no
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med algegifter. Tidligere forsøk med store poser 
i sjøen og i poller, og erfaringer fra naturlige 
oppstrømningsområder, har vist at økt tilførsel av 
naturlige næringssalter fra dypereliggende vannlag 
gir økt algeproduksjon og dominans av alger som 
vanligvis ikke gir giftige blåskjell.
Næringssaltene i norske kyst- og fjordområder 
blir stort sett brukt opp i de øverste 25-30 meterne 
av vannsøylen i løpet av våroppblomstringen. 
Produksjonen av nye alger og dermed fødetilgangen 
til blåskjell er derfor ofte betydelig redusert utover 
sommeren og høsten. Litt dypere, der lysforholdene 
ikke er gode nok for algevekst, ligger det likevel 
et stort lager av naturlige næringssalter som ikke 
kommer opp til overfl aten, og som kan inngå i ny 
algeproduksjon. 
STORSKALAFORSØK I LYSEFJORDEN
I de siste årene har Havforskningsinstituttet, i 
samarbeid med Norwegian Shellfi sh Production 
as, Fylkeskommunen i Rogaland, Haugalandsrådet 
Figur 1: Flåteanlegget i Lysefjorden for kunstig oppstrømning av dypvann. 
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og Lyse Energi, etablert en fasilitet for storskala 
utprøving av kunstig oppstrømning. Den indre 
delen av Lysefjorden i Rogaland ble valgt bl.a. 
pga. det indre fjordbassengets størrelse, god 
tilgjengelighet på næringssalter i dypereliggende 
lag og rikelig tilgang på ferskvann/brakkvann.  
Ved hjelp av en pumpe plassert på en fl åte blir 
brakkvann pumpet fra overfl aten gjennom et rør 
ned til ca. 28 meters dyp innerst i Lysefjorden 
(fi gur 1). Vannet som strømmer ut av røret, er 
lettere enn sjøvannet og stiger derfor opp mot 
overfl atelaget. På veien opp blandes det med 
saltere næringsrikt vann før det lagrer seg inn 
på et dyp hvor tettheten er lik blandingsvannet, 
og hvor det er nok lys for algeproduksjon 
(fi gur 2). Oppstrømningsvannet fører med seg 
næringssalter, organisk materiale og alger fra 
dypereliggende vannlag til innlagringsdypet. 
Resultatene fra forsøket viste rundt en tredobling 
av algeproduksjonen og algemengden  innenfor 
et fjordareal på ca. 9 km2.
ØKT STABILITET MED ALGEDYRKING
Under naturlige forhold vil algemengden 
variere med strømforhold og algeproduksjon. 
Dermed kan fødetilgangen til blåskjellanlegg 
bli betydelig redusert i perioder med mye strøm 
og/eller lav produksjon. Dyrking av alger ved 
kunstig oppstrømning vil øke og stabilisere 
algekonsentrasjonene og sikre en mer forutsigbar 
fødetilgang til blåskjellanlegg ved en langt 
større variasjon i vind- og strømforhold.
MER KISELALGER I FORSØKSOMRÅDET
På Vestlandet skaper vanligvis økte fore-
komster av algen Dinophysis sp. i perioden 
fra juli og fremover høsten problemer for 
blåskjellnæringen. Forekomstene av slike 
giftige alger var imidlertid sporadiske i kyst 
- og fjordområdene av Rogaland i 2004. Dette 
førte til at vi ikke kunne undersøke i hvor 
stor grad kunstig oppstrømning kan redusere 
problemet med skjellgiftalger. 
Figur 3 viser imidlertid at det var en betydelig 
økning av kiselalger, eller diatomeer, som 
ikke gir giftige skjell, i forsøksområdet etter 
at oppstrømningsanlegget startet 19. mai 
2004. I begynnelsen av august 2004 var 
diatomeer dominerende i området for den 
kunstig oppstrømningen, mens det i resten 
av Lysefjorden og i Høgsfjorden var lite eller 
ingen diatomeer. 
Mellom 4. og 17. august kollapset diatome-
bestanden, og det bygget seg opp høyere 
næringssaltverdier der hvor algene hadde 
vært. Dette var trolig et eksempel på at  
forsøksområdet ikke ble tilført tilstrekkelig 
med så-alger og/eller at mengden diatomeer 
ble for stor i forhold til næringstilgangen. 
Figur 2
Prinsippskisse for kunstig oppstrømning. 
A: Anlegget i Lysefjorden som pumper 
ned brakkvann.
B: Utslippsvann fra vannkraftverk eller 
fra en ferskvannskilde med tilstrekkelig 
vannføring og fallhøyde.
Prikket linje: Dybden av lyslaget.
Figur 3
Biomasse av diatomeer i indre del av 
Lysefjorden mellom 5 og 15 m dyp fra 
8. mai til 17. september 2004. 
Pil opp – oppstrømningsanlegget starter. 
Pil ned – stopp.   
Diatomeer (kiselalger) 
Lysefjorden 0-9 km
 dyp: 5-15 m
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